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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
SATU soalan MESTI dijawab daripada setiap Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.
Soalan KEEMPAT boleh dipilih daripada MANA-MANA Bahagian SAMA ADAdaripada Bahagian A, Bahagian B ATAU Bahagian C.
Bacaarahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.









1. Bincangkan kelainan ciri-ciri ketara di antara kawasan Tanah Besar Asia
Tenggara dengan kawasan Kepulauan Asia Tenggara terutama dalam konteks
fisiografi, saliran, iklim dan vegetasi.
(100 markaQ
Jelaskan tindakan politik, sosial dan ekonomi yang perlu diambil bagi
mengurangkan konflik antara kerajaan pusat dengan kerajaan wilayah dalam





Dengan merujuk kepada sebuah negara Asia Tenggara
implikasi positif dan negatif akibat pertumbuhan pesat
urbanisasi di negara berkaitan.
Bincangkan faktor-faktor politik, yang
Indonesia bagi tempoh 1970 hingga 2000.












































Sumber : The Asia Development Bank (pelbagai tahun)
Dengan merujuk Jadual 1 di atas : -
(a) Bincangkan peranan sektor-sektor tersebut di





(b) Huraikan implikasi perubahan dalam (a) terhadap peluang pekerjaan
mengikut sektor dan taburan aktiviti mengikut - tcawasan" (wilaiah).
(50 markah)
6. Bincangkan bentuk kedasama dwihala yang boleh disumbangkan oleh negara
anggota ASEAN lama dengan rakan negara anggota ASEAN baru.
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